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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «БУДУЩЕМУ ПРОВИЗОРУ» 
Вишневская Ю.И., Куриленко К.В., Лейко И.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Учебник и учебные пособия играют важную роль 
в процессе обучения и овладения будущей специаль-
ностью. Авторским коллективом кафедры русского 
языка факультета подготовки иностранных граждан 
было издано учебное пособие «Будущему провизо-
ру». Это пособие предназначено для иностранных 
студентов-медиков 1-2 курсов, обучающихся по спе-
циальности «фармация». Ранее на нашей кафедре не 
существовало подобного учебного пособия.
Цель пособия – совершенствование навыков 
чтения научных и научно-популярных текстов по 
специальности и навыков   профессиональной уст-
ной и письменной речи, в том числе выработка на-
выков тезирования текстов.
Пособие состоит из 26 занятий (тем речевого 
общения). Каждое занятие включает в себя пред-
текстовые упражнения, учебный текст и послетек-
стовые упражнения.
Предтекстовый уровень основывается на се-
мантизации незнакомых слов, усвоение которых 
контролируется на послетекстовом уровне. Упраж-
нения на предтекстовом этапе предназначаются 
для дифференциации языковых единиц и речевых 
образцов, их узнавания в тексте, тренировки их се-
мантизации, овладения различным структурным 
материалом (словообразовательными элементами, 
видовременными формами глагола и т. д.) и языко-
вой догадкой для формирования навыков прогно-
зирования. Кроме этого, предлагается ряд упраж-
нений для подготовки студентов к последующему 
восприятию текста. Используются следующие 
формулировки заданий: 1) данные фразы замени-
те синонимичными; 2) прочитайте предложения и 
вставьте подходящий по смыслу глагол;  3) прочи-
тайте глаголы и запомните их управление; 4) про-
читайте терминологические словосочетания, кото-
рые вы встретите в тексте; 5) соотнесите слова и их 
значения и т.д. 
Текстовой этап представлен научным или на-
учно- популярным текстом, адаптированным для 
студентов-иностранцев. Текст  содержит учебную, 
познавательную информацию, связанную с буду-
щей специальностью студентов. На этом этапе ис-
пользуются упражнения на свёртывание  текста, 
перефразирование, обобщение материала.
Большинство послетекстовых упражнений по-
строено на поисковом принципе, который направ-
лен на выявление основных элементов содержания 
текста. Выполняя комплекс заданий, студенты раз-
вивают навыки и умения монологической речи, а 
также навыки тезирования текстов. Используются 
следующие формулировки заданий: 1) закончите 
предложения; 2) вместо точек вставьте необходи-
мые по смыслу глаголы в нужной форме; 3) ответь-
те на вопросы; 4) составьте тезисный план текста; 
5) перескажите текст; 6) исправьте ошибочные вы-
сказывания; 7) определите, в каких предложени-
ях содержится главная информация; 8) разделите 
текст на смысловые  части; 9) составьте письменное 
сообщение на одну из тем и т.д.
Рубрика «Знаете ли вы ...»  содержит тексты по-
знавательного характера, с помощью которых уча-
щиеся могут получить дополнительную интерес-
ную информацию.
При составлении пособия использовались  тек-
сты из следующих источников: 1) Шавердьян, Э.Г. 
Пособие по развитию письменной речи для студен-
тов-медиков  /  Э.Г. Шавердьян. – М.: Рус.яз., 1986. 
– 221 с.; 2) Чудо-книга:  Универсальная энциклопе-
дия  для детей: В трех томах /  Сост.  Н.Николаева. 
Тома 1-3. М., 1996; 3) источники на электронных 
носителях удаленного доступа.
Таким образом, данное пособие может быть ис-
пользовано для работы в аудитории и для самосто-
ятельной работы студентов с последующим кон-
тролем преподавателя.
ПРИЁМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Гульман Е.В., Прудникова О.В.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Самостоятельная работа рас-
сматривается как активная мыслительная деятель-
ность обучаемого, в процессе которой у него выра-
батывается собственный стиль интеллектуальной 
деятельности, раз виваются приемы мышления, 
улучшается способность анализировать и система-
